














会場 AP大阪梅田茶屋町 H＋I ルーム
（〒530-0013大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル8階
※JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩3分 )
定員 60 名 参加費 無料 ＊事前の申し込みが必要です。裏面をご覧ください。
2019年
月 日 (日) 13:30 ~16:25 (受付13:00～)   





























ださい。＊参加申込期日：2019 年 9 月 24 日（火）17 時
13：00 受付開始・開場
13：30 開会 開会挨拶 尾久土正己 （和歌山大学観光学部学部長・教授、同国際観光学研究センター研究員、













パネリスト ：稲波 紀明 秋山 演亮 （和歌山大学クロスカル教育機構教授、
同国際観光学研究センター研究員）
嶺重 慎 鷺坂 奏絵 （和歌山大学大学院教育学研究科修士課程 2年）
モデレーター：尾久土正己


























































出版にあたって　Space & Mobilityユニットリーダー　中串 孝志  ...........................1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を“The art of being a human”というような言い方をするよう














































ア ル テ ス
rtes L


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CTR Space & Mobilityユニットシンポジウム in 大阪
観光からみた宇宙 4
2020年3月27日
発　行　 和歌山大学国際観光学研究センター
　　　　〒640-8510 和歌山市栄谷930
　　　　TEL 073-457-7025
印　刷　中和印刷紙器株式会社
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